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MOTTO 
َ فٱ َسَ
ْ
اوُِقب تَٱ َ
 
ل َيََ  رَِِتََ
 
ِلإَٱََِللَّ َر  م َمُكُعِجَعيِ  جَ  ٗاَمُكُِئّب نُي  فَا  ِمبَ َمُتنُكََِهِيفَ
َ 
 
ت َنوُِفل تَ 
Artinya: Maka berlomba lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada allah –lah 
kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu perselisihan itu. 
(Qs. Al-Maidah: 48) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team 
Games Tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Prestasi Matematika Siswa 
Kelas V Mi Nurul Islam Mirigambar Sumbergempol Tulungagung” ini ditulis olef 
Ficky Dewi Ixfina, NIM: 3217113040, dibimbing oleh Musrikah, S.Pd.I, M.Pd. 
Kata kunci : Model Kooperatif, Tipe Team Games Tournament 
(TGT), Meningkatkan Presatasi Belajar. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa guru masih 
menggunakan pembelajaran dengan paradigma lama, Untuk menanggulangi hal 
itu pembelajaran aktif nampaknya merupakan jawaban atas permasalahan 
tersebut. salah satunya adalah penerapan pembelajar kooperatif tipe team games 
tournament (TGT). dengan menerapkan model pembelajarn ini diharapkan mutu 
dan kwalitas pembelajarn menjadi meningkat, sebab pada pembelajaran ini 
keefektifan peseta didik lebih diutamakan. 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah model 
pembelajaran kooperatif tipe team games tournamen dapat meningkatkan 
kerjasama pada mata pelajaran matematika materi pechan semester II pada siswa 
kelas V MI Nurul Islam Mirigambar Sumbergempol Tulungagung? (2) bagaiman 
peningkatan prestasi belajar dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe team 
games tournament (TGT) pada mata pelajaran matematika pokok bahasan 
penjumlahn pecahan semester II pada siswa kelas V MI nurul Islam mirigambar 
sumbergempol Tulungagung tahun ajaran 2014/2015? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Meningkatkan kerja sama dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe team games tournament (TGT) pada mata pelajaran 
matematika materi pechan semester II pada siswa kelas V MI Nurul Islam 
Mirigambar Sumbergempol Tulungagung (2) mendeskripsikan peningkatan 
prestasi belajar dengan penerapan pembelajaran kooperatif tipe team games 
tournament (TGT) pada mata pelajaran matematika pokok bahasan penjumlahn 
pecahan semester II pada siswa kelas V MI nurul Islam mirigambar 
sumbergempol Tulungagung. 
 Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan penelitian tindakan kelas 
(PTK). Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V MI Nurul 
islam mirigambar sumbergempol tulungagung. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah (1) observasi, (2) wawancara) (3) tes, (4) dokumentasi, (5) 
angket (6) catatan lapangan. Model analisis data yang digunakan adalah (1) 
reduksi dat (2) penyajian data (3) penarikan kesimpulan. Pengumpulan data urutan 
kegiatan penelitian mencangkup (1) Perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 
pengamatan, (4) refleksi.  
 Hasil penelitian yaitu: 1) Pembelajaran koooperatif dapat meningkatkan 
kerja sama siswa menjadi lebih baik. Indikator kerja sama dapat dilihat dari kerja 
sama siswa dalam menyampaikan materi dalam diskusi dan kerja sama siswa 
dalam mengerjakan soal turnamen. (2) penerapan model pembelajaran kooperatif 
dapat meningkatkan prestasi siswa hal ini dibuktikan pada hasil tes pada sebelum 
diadakannya penelitian, siklus I dan siklus II yang masing masing mulai 27% (pra 
tindakan), 55% (siklus I) dan 84% (siklus II) dengan nilai rata rata 47 pada pra 
tidakan , 63 pada siklus I dan 81,5 pada siklus II. 
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ABSTRACT 
Thesis under the title “The Implementation Of Cooperative Learning Method 
Team Games Tournament (TGT) To Increase  Students’ Achievement In 
Mathematic V Grader MI Nurul Islam Mirigambar Sumbergempol Tulungagung” 
writen by Ficky Dewi Ixfina, NIM: 3217113040, advised by Musrikah, S.Pd.I, 
M.Pd. 
Keyword: Cooperative Learning ,Method Team Games Tournament 
(TGT), Increase  Students’ Achievement  
 This research caused by phenomenon that teacher still uses old paradigm, 
for ward off it active learning isthe answer of that problem. One of methods is 
using cooperative learning team games tournament. By using this method, the 
risearcher hopes that the cooperation and student’s achivement will increase 
 Formulation of the problem (1)  does cooperatif learning  method team 
games tournament (TGT) can increase coperation  in mathematic that fraction 
grade second semester in V grade MI Nurul Islam Mirigambar Sumbergempol 
Tulungagung in the academic year 2014/2015? (2) how does students 
achievement increase using cooperative learning method team games tournament 
(TGT) in mathematic main discission fraction grade second in V grade MI Nurul 
Islam Miriigambar Sumbergempol Tulungagung in the academic year 
2014/2015?. 
 The purpose of the study: (1) increase cooperation using cooperative 
learning method team games tournamen (TGT) in mathematic main discussion 
fraction grade second semester in V grade MI Nurul Islam Mirigambar 
Sumbergempol Tulungagung. (2) to describe students’ achievement increase using 
cooperative learning method team games tournament (TGT) in mathematic main 
discission fraction grade second in V grade MI Nurul Islam Miroigambar 
Sumbergempol Tulungagung. 
 The design of this research is classroom action research (PTK). The data 
source of this research is the V students of graders MI Nurul Islam Mirigambar 
Sumbergempol Tulungagung. Data collecting method : (1) observation, (2) 
interview (3) test, (4) documentation, (5) questionnaire, (6) field note. The data 
analysis using: (1) data reduction  (2) data presentation, (3) drawing conclusion. 
The arrangement of collecting data involved: (1) planning, (2) action, (3) 
observing, (4) reflecting. 
 The result shows that: (1) cooperative learning can increase student’s 
cooperation better.indicator of cooperation can see in student’s cooperation when 
they explain the material in discusion  and studen’s cooperation in doing the 
tournament’ question. (2) the aplication of cooperative learning method team 
games tournament (TGT) can increase students’ achievement. The avidence of it 
is the result of their test before and after impleentation the method. I
st
 cycle  and 
II
nd
 cycle that 27% (pre-Treatment), 55% (I cycle), 84% (II Cycle) with arrange of 
score is 47 in pre-treatment, 63 in I cycle, 81,5 in II cycle 
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